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村松加奈子・峯下有希子（奈良女大）．古海忍（奈良佐保短大）曽山典子（天理大），醍醐元正（同志社大）
日中のGPP＝クロロフィル量xPAR
(Gitelson et. al, 2012, Wu et. al, 2011 ).
GPPのキャパシティー と低下量は考慮していない
GPPとPARの非線形関係は考慮していない
特徴
光一光合成曲線を導入したモデル
LAIを介さない
背景
光合成：キャパシティ とー気象条件による抑制
キャパシティ ：ー葉内ク口口フィル量と酵素RuBisCO
一〉色ー 〉光学系センサー
クロロフィル量にセンシティブな植生指標
Cfgreen=NIR/G-1 (Gitelson,et.al, 1994,1996,1997) 
葉内ク口口フィル量と線形関係
l i〆（：
全球適用には植生タイプが少ない
Open Shrub，仁losedShrub,EBF ( Tropical forest) 
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Algorithm for estimating GPP capacity 
GPPcapacit)=f Pcapacity(PAR(t)) dt 
Pcapacity(PAR(t): mgCOJ(m泡）
Pcapacity(PAR(t)=Pmax_capacity xα岬 XPAR(t) 
1＋α州 XPAR(t) 
Pmax_capacity _2000=a x Clgreen+b iThanyaprane凶kulet目al,20121 
解析方法
フラックスデータより低ストレス下でのGPPデータのみを選択
条件： VPDく2.0kPa 
GPPデータが公開されていない場合はNEP＋呼吸量からGPPを計算
呼吸量の気温依存性：夜間のNEEと気温から関係式を決める
低ストレス以下でのPARとGPPより光合成曲線をフイツティングおする
初期勾配αsl叩e白 Pmax_capacity_2000の決定
P作1ax_capacity_ 00と GPPcaoa
Clgreenの関係を調ベる 吋 叫l 一｜ ．・．口 拡十一
｜ iヅ：主語法万．一一
PARとGPPcapac仰の.l・dにふ：－.－：）＞
フイツティング例 。 ~：＜：1 ・・
Study site 
us Lo，：ハンノキ，哩地
!GBP: Closed shrub bland 
US s., D•£ert shrub land !GBP: Open shrub land 
usぃWj,cSavana（目的
lGBP: Open shrub land 
U5Whs: G日zl吋 arealGBP: Open shrub land 
Km67岡山間IForest IGBP: EBF
Km回LogedForest IGBP: EBF 
使用したフラックスデー タ
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Closed ShrubとBEF(TropicalRain Forest) 
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017・x035－一ー
BEF(Tropical Rain Forest）のPmax_capacity_2000は、ほぽ一定値
ほぽ同じ線上：US-Los,JP-FJY(ENF), JP-TMK(DNF),TH-SKR(EBF) 
JP-TKY(BDF）：傾きはほぼ等しい
今後の課題
推定式の一般化
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CA-Let US－川sUS-Ses 
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同じ線上 OpenShrubと
CA-Let(Grass) 
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